









































































＜末梢血液検査＞ γGTP 25IU/L CA19-9　3U/ml
WBC 4570 /μl BUN 13.1 mg/dl CA125　24U/ml
Hb 11.2 g/dl CRE 0.70 mg/dl ＜凝固＞
Ht 33.8 % e-GFR 90.7 PT(INR) 0.93
PLT 25.6 ×10
4
/μl UA 4.2 mg/dl  APTT 27s
RET 16 ‰ CK 51 IU/L FNG 347 mg/dl
＜生化学検査＞ CK 18IU/L ＜外注＞
TP 6.4g/dl Na 139.5mEq/L H. Pylori IgG 7U/ml
Alb 3.7 g/dl K 3.8mEq/L
TB 0.5 mg/dl Cl 104.8 mEq/L
AST 18 IU/L CRP 0.23 mg/dl
ALT 18 IU/L BS 100 mg/dl






































第8ク ー ル よ りCTCAE（Common Terminology 
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